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Так в диапазоне изменения коэффициента 2 [0;5%]Uk   значение КМ отличается от единицы в 
третьем знаке после запятой.  
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At the point of connection of unbalanced linear load to the three-phase net with sinusoidal 
unbalanced voltage, the power equations of pulse mode and unbalanced mode are considered. The method 
for creating a non– pulse mode of delivery is proposed. The new mode provides a supply of the origin active 
power with minimal losses.  The mode is realized by connecting compensator. The power factor of the new 
mode depends on the voltage unbalance only.  Reference. 1. 
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SHIELD CURRENT INDUCED NOISE IN AUDIO CABLES 
 
Take an experimental research the "shield-current-induced noise" measurement results for various 
types of audio cables and developed the circuit model to simulate a behavior of the various length cables in 
the 10 kHz – 4 MHz range. 
Keywords: electromagnetic compatibility, radio frequency interference, shield-current-induced 
noise. 
Introduction 
Professional audio systems (such as used in cinemas, concert halls, theaters or open-air concerts) are 
often exposed to interferences. The problem of provisions electromagnetic compatibility in audio equipment 
describe in papers [1-5].  
 Neil Muncy [1] has shown that audio frequency current flowing on the shield of twisted-pair audio 
wiring will be converted to differential mode voltage by any imbalance in the transfer impedance of the 
cable. Muncy has set up an experiment to study a current flow thorough the shield of an audio cable. With a 
power amplifier and an output transformer driving the shield with 100 mA sine and square waves at 60 Hz, 
600 Hz, and 6 kHz, he measured the voltage induced on the signal pair. He called this voltage “shield-
current-induced noise” (SCIN). Its amplitude was proportional to the signal frequency due to the imbalance 
in magnetic coupling between the shield and the two signal conductors.  
Statement of problem and purpose 
The purpose of this research is to study SCIN characteristics of audio cables of different types and 
lengths in the 6KHz-4MHz frequency range. Measurements were performed for the four different lengths of 
cable – 15 m, 7.5 m, and 3 m. 
Measured data. Test setup used to measure shield-current-induced noise (SCIN) (fig. 1.). The test 
cables are all nearly the same physical size and have the same size conductors, but their SCIN performance 
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differs within the 30 dB. The differences are due to the drain wire or  the lack of it, and its resistance relative 
to the braid or the foil. 
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Fig. 1 
  
Circuit model. The author have developed the circuit model shown in (fig. 2) and used it to simulate 
behavior of the cable and to test the setup shown above.  
Since the impedance of an inductor rises linearly with the signal frequency, a voltage with this 
characteristics will be produced across LTX (LTX is the mutual inductance of the ideal 3 - winding 
transformer). This will induce similar voltages in the two signal conductors. If they are equal, of course, 
there would be no differential and no SCIN. 
 
 Fig. 2 
 
However, inasmuch as the effective turns ratio of signal high and signal low "windings" of the 
transformer are mismatched, a fraction of the induced common-mode voltage will appear as differential. At 
audio frequencies, this is the dominant coupling mechanism. In the cable simulated here, a turns ratio 
mismatch of 1.2% (TRH = 1.012) have produced an excellent correlation with the measured values at low 
frequencies.  
Fig. 3 shows simulated SCIN for the three different lengths (15 m, 7.5 m, and 3 m.). Fig. 4 shows the 
simulation of 7.5 m. length  foil/drain cable of a fairly common 5% capacitance imbalance. 
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Fig. 4 
 
Conclusions 
The results are measurements and simulate of different cable types and lengths in research range 10 
kHz - 4 MHz to show that SCIN increases with frequency. The type of shield construction (braid or foil) is 
also of importance. Until foil/drain cable is replaced by braid-shielded cable for permanent installation, it is 
critical that audio equipment have good immunity to differential mode signals above the audio spectrum. 
SCIN will cause radio frequency to be coupled to the signal pair, so audio equipment must include good low 
pass filtering to reject it. 
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРИ 
ЛИНЕЙНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ФОТОГЕНЕРАТОРОВ 
 
Рассматривается двухступенчатая структура с последовательной организацией для 
преобразования солнечной энергии в электрическую при расположении фотогенераторов вдоль 
линейных территориальных объектов типа улиц и автодорог. 
Ключевые слова: уличное освещение, солнечные панели, структура системы, преобразователь 
Розглядається двоступінчата структура з послідовною організацією для перетворення 
сонячної енергії в електричну при розташуванні фотогенераторів уздовж лінійних територіальних 
об'єктів типа вулиць і автодоріг.  
Ключові слова: вуличне освітлення, сонячні панелі, структура системи, перетворювач 
